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Abstract 
Background: premarital sex experienced by many Indonesian teenagers, including in DIY. DIY Health Office 
2016 recorded that there were 1,078 students giving birth in their teens and unmarried pregnancies. Research 
Objectives: This study aims to determine the level of knowledge of adolescents about premarital sex in Karang 
Taruna Manungga. Research Methods: This research method is descriptive with cross-sectional approach. This 
research was conducted in September-June 2019 in Karang Taruna Manunggal sub-district of Sewon. The 
subjects of this study were teenagers in Karang Taruna manunggal sub-district of Sewon. Data collection was 
obtained from the results of a questionnaire about Pre-Sex Sex. Using univariate analysis. Results: The study 
showed the level of knowledge of adolescents about premarital sex in the majority of cadets in the sewon 
subdistrict, most of whom had sufficient knowledge, most were male and had sufficient knowledge, based on 
the age of the late teens (17-19) more knowledgeable 55.3%, and as many as 46.4% of the father's education 
was sufficiently knowledgeable. Whereas mothers who have elementary / junior high school education who 
have sufficient knowledge education of 65.0%, fathers who work are knowledgeable enough by 53.3%, mothers 
who work have sufficient knowledge of 72.4%, and sources of information that have sufficient media knowledge 
electronics by 66.7%. Conclusion: Most respondents were male, aged 17-19 years, with basic education and 
work who had sufficient knowledge about the level of pre-marital sex knowledge. 
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Abstrak 
Latar belakang:.seks pra nikah banyak dialami remaja indonesia termasuk di DIY. Dinas Kesehatan DIY 2016 
mencatat terdapat 1.078 pelajar melahirkan diusia remaja dan kehamilan diluar nikah. Tujuan penelitian: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang seks pra nikah di karang taruna 
manungga sewon. Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan September-juni 2019 di Karang Taruna Manunggal kecamatan sewon. Subjek 
penelitian ini adalah remaja di Karang Taruna manunggal kecamatan sewon. Pengumpulan data diperoleh dari 
hasil kuesioner tentang Seks Pra NIkah.. Menggunakan analisis univariate. Hasil Penelitian: Penelitian 
menunjukkan tingkat pengetahuan remaja tentang seks pra nikah dikarang taruna manunggal kecamatan sewon 
sebagian besar yang memiliki pengetahuan cukup, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki dan memiliki 
pengetahuan cukup, berdasarkan umur remaja akhir (17-19) lebih banyak berpengetahuan cukup sebesar 
55,3%,  dan sebanyak 46,4% pendidikan ayah berpengetahuan cukup. Sedangkan ibu yang berpendidikan 
SD/SLTP yang mempunyai pendidikan pengetahuan cukup sebesar 65,0%, ayah yang bekerja berpengetahuan 
cukup sebesar 53,3%, sedangkan ibu yang bekerja mempunyai pengetahuan cukup sebesar 72,4%, dan sumber 
informasi yang memiliki pengetahuan cukup media elektronik sebesar 66,7%. Kesimpulan: Sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki berusia 17-19 tahun berpendidikan dasar, dan bekerja memiliki pengetahuan 
cukup mengenai tingkat pengetahuan seks pra nikah. 
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